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EL VALOR FILOSOFIC DE LA REVELACI~ 
EN ALGUNS AUTORS RECENTS 
Salvador PIÉ 1 NINOT 
Després d'una etapa dominada per la crítica de la religió i de la revelació 
com un dels signes d'identitat de la modernitat,' estem assistint en alguns au- 
tors del pensament més recent, tipificat dins el corrent conegut generalment 
com a «postmodern» (J. F. Lyotard, G. Vattimo.: .), a l'aparició de símptomes 
de nous elements de reflexió sobre el valor filosbfic de la revelació. En aquest 
sentit, es pot copsar aquest inicial nou status quaestionis en tres congressos in- 
ternacional~ recents de filbsofs celebrats els anys 1994 i 1998 a l'entorn de la 
filosofia de la revelació i de la religió. 
Així, per una banda, tenim la celebració dels prestigiosos col.loquis «E. 
Castellb, dirigits ara pel seu successor a la Universitat de «La Sapienza» de 
Roma, M. M. Olivetti, el primer amb el títol Filosoja della Rivelazione, arnb 
seixanta-dos ponents, entre els quals cal remarcar les intervencions de P. Rico- 
eur, M. Henry, J.-L. Marion, W. Oelmüller, V. Vittiello, X. Tilliette, E. Brito, H. 
Verweyen, B. Casper, D. Tracy, G. Vahanian, G. Ferretti, R. Swinburne, A. Ri- 
gobello, S. Breton, A. Torres Queiruga, B. Forte, W. Pannenberg, B. Welte .... * 
Tal col.loqui internacional ha tingut continuitat en el segon, celebrat l'any 1998 
i titulat Incarnation, amb cinquanta quatre ponents, molts dels quals ja presents 
en l'anterior i on cal subratllar les intervencions de M. Henry, J.-L. Marion, A. 
Ales Bello, B. Forte, A. Vergote, G. Vahanian, H. Verweyen, X. Tilliette, W. 
Pannenberg, E. Brito, J. C. Scannone.. . . 3  En tercer lloc, i amb protagonistes di- 
1. Cf. un bon resum en K.-H. WEGER (ed.), La crítica religiosa en los tres últimos siglos. 
Diccionario de autores y escuelas, Barcelona 1986; Religionskritik (Texte zur Theologie. Fun- 
damentaltheologie: Fl), Graz 1991 (amb recull dels textos clissics més importants). 
2. Cf. M. M. OLIVETTI (ed.), Filosojia della Rivelazione (Biblioteca dell' Archivio di Filoso- 
fia, CEDAM), Padova, 1994,902 pp. 
3. Cf. M. M. OLNETTI (ed.), Incamation (Biblioteca delllArchivio di Filosofia, CEDAM), 
Padova 1999,746 pp. 
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ferents, cal citar també el més periodístic pero també ben significatiu «encon- 
tre internacional de Cqri»,  promogut per l'lstituto italiano per gli studijloso- 
jci, on participaren els filbsofs italians G. Vattimo, A. G. Gargani, V. Vitiello i 
M. Ferraris, el frances J. Derrida, 1' alemany H.-G. Gadamer i el barceloní Eu- 
genio T r í a ~ . ~  No es pot negar, doncs, que aquests tres esdeveniments -tot i les 
seves connotacions inicials diferents- i les respectives actes publicades mar- 
quen un cert tombant en tota aquesta temitica. 
No hi ha dubte que aquesta nova situació ve marcada d'alguna manera per 
reflexions i perspectives que es poden qualificar de «postmodernes», en el sen- 
tit que es volen distanciar de la pretesa forca de la raó ilelustrada com a únic cri- 
teri de discerniment de la veritat i tot el que aixb representa. En aquest sentit, 
el postmodernisme, entes sobretot com a crítica de la modernitat, posa princi- 
palment en qüestió el model de racionalitat proposat per Marx, Nietzsche i 
Freud. Amb tot, a l'interior d'aquest moviment intelslectual-cultural-existencia1 
s'hi barregen molts elements diversos que fan que la reflexió teolbgica actual 
tingui certes dificultats envers aquests enfocaments ja que, per una banda, no es 
vol resignar a acceptar el pensament debil i la seva pretesa desaparició de la 
metafísica i, per altra banda, se sent distant del taranni gnbstic que sovint apa- 
reix en diverses formes de la nova religiositat postmoderna. 
Ara bé, vist el caricter de novetat de diversos aspectes d'aquest pensament 
recent en relació amb la modernitat, cal fer possible que la reflexió teolbgica junt 
amb l'auditusjdei faci també un veritable auditus temporis et alterius que sigui 
acollidor i dialoga1 envers el nostre món, dins el marc profetic propi de la fe cris- 
tiana. En aquest sentit, són ben útils les paraules de la Fides et ratio: «la nostra 
epoca ha estat qualificada per certs pensadors com l'epoca de la "postmoderni- 
tat" [. . .] Així, el teme ha estat emprat primer a propbsit de fenbmens d'ordre 
estetic, social i tecnolbgic. Successivament ha passat a l'imbit filosbfic, i ha que- 
dat caracteritzat tanmateix per una certa ambigüitat, tant perquk el judici sobre 
allb qualificat de "postmodern" és unes vegades positiu i altres negatiu, com per- 
que falta consens sobre el delicat problema de la delirnitació de les diferents 
epoques histbriques. Amb tot, no hi ha dubte que els corrents de pensament re- 
lacionats amb la postmodernitat mereixen una adequada atenció».5 
Dins aquesta orientació, doncs, intentarem de recollir i interpretar teolbgi- 
cament alguns elements de reflexió, a I'entorn d'algunes paraules-clau, que pu- 
guin ajudar a un dihleg constructiu entre teologia i filosofia. Primer de tot, 
caldria veure el camí o via de l'interioritat, a la qual inviten certes reflexions 
de la postmodernitat junt amb un renovat horitzó d'immanencia: es tracta del 
4. Cf. J. DERRIDA - G. VATTIMO (eds.), La religión, Madrid 1996 (edició orig. conjunta ita- 
liana i francesa). 
5 .  Fides et ratio (= FR), 91; subratllat nostre. 
camí més seguit i freqüent dins la panorhmica actual. En segon lloc, cal trobar 
també el cam' o via de l'alteritat, provinent sobretot de la dimensió neohebrea 
del pensament postmodern, relacionada fortament amb l'ktica i que, grhcies a 
l'horitzó de la transcendkncia, eyoca un ale de gratuitat, a partir de les refle- 
xions actuals sobre la «metafísica de l'amor». Seguint, doncs, aquest doble 
camí o via presentem una classificació aproximativa amb uns breus apunts tan 
sols esbossats d'alguns autors actuals, dels quals se subrattllen els elements 
més suggerents de la seves reflexions, obrint-se així a la possibilitat posterior 
d'un debat més ampli i precís.6 Heus ací, doncs, les dues vies d'aquest dihleg. 
1. El retorn de la religió d'encarnació -kendtica- de G. Vattimo 
Es tracta de l'autor que parla més explícitament en els seus darrers escrits 
del renaixement de l'interks religiós. En aquest sentit, es percep un canvi res- 
pecte als seus primers treballs filosbfics, especialment referents al pensament 
dkbil, en els quals tal perspectiva no era explícitament present. Les noves pers- 
pectives de Vattimo apareixen a partir del seu difós Credere di credere de 1996 
i de la seva intervenció en el citat encontre de Capri.7 
Aquesta nova reflexió de Vattimo parteix de la constatació que la filosofia 
que ha fet possible la dissolució de la metafísica, és a dir, el pensament objec- 
tivista i dogmhtic, és l'única que té la capacitat de copsar realment «la religió». 
En efecte, per a el1 el retorn de la religió és el resultat de la mateixa lbgica de 
l'encarnació, ja que l'«abaixament» de Déu per fer-se home -la seva «kenosi», 
segons F12,6-11- correspon a l'impacte del «nihilisme» en la historia de la ci- 
vilització occidental. Ara bé, contrariament al que sovint s'ha entes, aquest 
«nihilisme» no porta a una «metafísica del no-res», sinó a un pensament que 
prescindeix de la propia forga i així possibilita el retorn de la religió «kenb- 
tica». Aquest és el nucli de la nova reflexió de Vattimo presentada en aquests 
dos llibres darrers. Per aixb no és estrany que, com a síntesi del seu pensament, 
6.  Tenim present diversos treballs de X. TILLIETTE: El Cristo de la jlosofia, Bilbao 1996; 
Cristologíajlosójca, en R. LATOURELLE - R. FISICHELLA - S. PIÉ-NINOT (eds.), Diccionario de 
Teología Fundamental, Madrid 1992, pp. 232-237; La Semaine Sainte des philosophes, Paris 
1992; 11 Cristo dei non-credenti, Roma 1994; també G. LORIZIO, Rivelazione cristiana, Moder- 
nitd, Post-modernith, Milano 1999, pp. 77-151, i J. M. MARDONES, Síntomas de un retorno. La 
retigión en el pensamiento actual, Santander 1999, que fa una presentació de G. Vattimo, E. Trías 
i E. Lévinas, junt amb J. Demda i J. Habermas. 
7. Creer que se cree, Barcelona 1996; «La huella de la huella», en La religión, 107-129. 
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acabi la seva intervenció en el citat encontre internacional sobre la religió a 
Capri amb aquesta aguda i retbrica pregunta: «¿seria possible tal pensament 
(dkbil i postmodem) al marge de l'horitzó de l'encarnació?».~ 
2. La imman2ncia radical de la subjetivitat de M. Henry 
Aquest filbsof de Montpeller subratlla ja en el seu llibre programatic que 
la immankncia és la forma originaria segons la qual es realitza la revelació 
de la mateixa transcendkncia i, com a tal, l'esskncia originaria de la revelació.9 
Es tracta de la recuperació de la dimensió de la immankncia en la subjetivi- 
tat, en clau existencial, que fa interrogar la mateixa vida per a enfocar cor- 
rectament el camí que condueix a Déu. Fil conductor d'aquest itinerari són 
les paraules del mestre Eckhart: «l'esskncia de la vida és Déu» i, viceversa, 
«l'esskncia de Déu és la meva vida», de tal manera que Henry afirmara que 
el Fons de Déu i el Fons de l'anima no són sinó un mateix Fons i que aquest 
Fons és el Verb preexistent. 
En el seu penúltim i més significatiu Illibre, que ha causat molt impacte pel 
seu provocador titol, C'est moi la vérité. Pour une philosophie du christia- 
nisme, presenta una cristologia filosbfica en la qual estableix una coincidencia 
entre la filosofia de la interioritat i de l'afectivitat com a «esskncia de la mani- 
festació» i l'ensenyament central del cristianisme, és a dir, la filiació del Fill i 
dels seus germans. No sense raó, comentant aquest darrer llibre, X. Tilliette ha 
subratllat que la «philosophia Christi» de M. Henry, malgrat el dkficit de l'en- 
carnació i el risc de monofisisme, és una admirable fenomenologia transcen- 
dental del Crist.10 Complementant aquesta orientació i com si assumís la crítica 
de X. Tilliette sobre el dkficit de l'encamació, M. Henry, en el seu darrer llibre, 
L'lncarnation. Une philosphie de la cha i~  fa una relectura de la tradició feno- 
menolbgica, de Husserl a Merleau-Ponty, i aprofundeix sobre l'encarnació com 
8. Cf. tarnbé el seu estudi «Historia de la salvación, historia de la interpretación», en G. VAT- 
TIMO, Filosofia, Política y religión. Más allá del ((pensamiento débil» (ed. L. Alvarez), Oviedo 
1996, pp., 65-79; cf. la monografia de C. DOTOLO, La teologia fondamentale davanti alle sfide del 
((pensiero debole» di G. Vattimo, Roma 1999, amb l'analisi recent més detallada sobre aquest 
significatiu i influent autor. 
9. Cf. el seu llibre inicial, L'essence de la manifestation, Paris 1963, i la contextualitza- 
ció de M. HAAR, Laphilosophie francaise entrephénoménologie et métaphysique, Paris 1999, 
PP. 113-143. 
- - 
10. M. HENRY, C'est moi la vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris 1996; X .  
TILLIET~E, «La christologie philosophique de M. Henry», Gregorianum 79 (1998) 369-379; P. 
PIRET, L'afJirmation de Dieu dans la traditionphilosophique, Bruxelles 1998, conclou: «Henry 
est un accomplissement autant qu'une promesse de la philosophie, de sa rencontre avec le 
christianisme* (p. 258). 
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a existencia en la carn, i per aixb la confronta amb «el Verb es féu cam» del 
prbleg de Joan. A partir d'aquí planteja unes pistes per a comprendre que ha 
d'ésser la carn per a ésser revelació i com ha d'ésser aquesta per a realitzar-se 
com a carn. Així M. Henry dibuixa amb forqa la salvació segons el sentit cris- 
tia aprofundint la fenomenologia de l'encarnació.11 
3. L'humanisme <<transcendental» de L. Ferry 
Es tracta d'un filbsof francks gnbstic perb obert a l'experikncia religiosa, 
reconegut pel seu llenguatge clar i modern, manifest sobretot en el seu llibre 
més conegut, L'Homme-Dieu ou le sens de la vie, esdevingut recent best-seller 
en la seva edició de «peche». Hi subratlla la importancia de prendre's seriosa- 
ment la qüestió del sentit de la vida i per aixb examina dos processos moderns: 
l'humanisation du divin, que es manifesta en la secularització, i la divinisation 
de l'humain, que es constata en la renovació de l'etica, en la invocació creixent 
dels drets de la persona.. . En aquest doble moviment, portador d'universalitat, 
Ferry hi descobreix les fonts d'un nou humanisme i d'una espiritualitat per al 
dema definida com a humanisme transcendental. Aquest seria un humanisme 
de l'home-Déu arrelat en l'experikncia espiritual universal que és l'amor, ja 
que: «si les hommes n'étaient pas en quelque facon des dieux, ils ne seraient 
pas non plus des hommes. In faut supposer en eux quelque chose de sacré ou 
bien accepter de les réduire ?i l'animalite».l2 
Som davant una espiritualitat laica o un cristianisme modernitzat? La res- 
posta es pot trobar en dos llibres posteriors, el primer publicat conjuntament 
amb el filbsof A. Comte-Sponville -un ateu «religiós», segons confessa el1 
mateix-, La sagesse des modernes, que sembla apostar per la primera opció, 
ja que s'hi decanta per la recerca d'una eespiritualitat laica» que seria la ver- 
tadera «saviesa dels moderns» per al nostre temps.13 D'altra danda, el segon 
llibre també publicat conjuntament, en aquest cas amb el bibleg J.-D. Vincent, 
11. L'lncarnation. Une philosophie de la chail; Paris 2000, p. 15, mostra la seva preocupa- 
ció per deshel.lenitzar el concepte d'encarnació, com ja féu el concili de Nicea malgrat 1'hel.le- 
nització del llenguatge en aquel1 moment, a través de la tradició fenomenolbgica ajudat per 
l'evangeli de Joan. 
12. L'homme-Dieu, Paris 1996, p. 177 (trad., Barcelona 1997); sobre aquest llibre J. Sem- 
prun subratlla el seu aélan théorique de sereine rigueur* (contraportada de l'edició «de poche~). 
13. La sagesse des modemes, Paris 1998,570 pp. (trad., Barcelona 1999), tracta deu qües- 
tions a dues veus; sobre el nostre tema sobresurten: «cornment peut-on etre maténaliste? com- 
ment peut-on etre humaniste?» (pp. 17-69); «humanitaire et bioéthique: vers une sacralisation de 
l'humain?» (pp. 135-197); «la religion aprks la religion ou que nous est-il perrnis d'espérer?~ 
(pp. 201-360), amb un capítol sobre «la quete du sens: une illusion?» i «espérance ou désespoir: 
Jesus et Boudha». 
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Qu'est-ce que l'homrne? Sur les fondamentaux de la biologie et de la philo- 
sophie, es planteja la qüestió de l'estatut d'allb que és humh dins el regne de la 
naturalesa i conclou amb una forta defensa de l'humanisme modern marcat per 
la «generositat», que no és res més que arnor.14 Una síntesi de la seva via de la 
immanencia es troba en les paraules que clouen el llibre bhsic de L. Ferry quan 
afirma: «mais si le divin n'est pas d'ordre matériel, si son "existence" n'est pas 
de l'espace et du temps, c'est bien dans le coeur des homrnes qu'il faut désor- 
mais le situer et dalis ces transcendances dont ils percoivent, en eux-memes, 
qu'elles leur appartiennent et leur échappent 2 jamaiw. No es pot negar que cal 
restar atents a aquesta recerca, que té el merit d'oferir un espai de respir espi- 
ritual al pensament contemporani i un terreny de dihleg sobre les qüestions del 
sentit i d'una espiritualitat per al nostre temps. No estarem potser davant una 
espiritualitat o mística del llindar?l5 
4. La metafisica del limit i el «lagos» simbolic d'E. Trías 
El filbsof barceloní Eugenio Trías s'ha convertit aquests darrers temps en 
un interlocutor reconegut sobre temes referents a la religió. N'és un clar signe 
la seva presencia com a únic membre de les nostres terres en l a ja  citada tro- 
bada internacional de Capri, on féu una aportació sobre el «pensar la religich.16 
No sense raó, recentment hom l'ha unit a G. Vattimo, J. Derrida, É. Lévinas i 
J. Habermas.17 En efecte, no es pot negar que els escrits de Trías han suscitat 
un nou interes per la filosofia de la religió a les nostres terres,l8 temhtica amb 
una presencia bastant discreta en aquests darrers anys.19 
Els estudis més recents de Trías subratllen clarament que cal pensar la 
religió perqui? cal pensar la raó, i aixb a partir d'una metafisica del límit.20 
14. Cf. L. FERRY - J.-D. VINCENT, Qu'est-ce que l'homme? Sur les fondamentaux de la bio- 
logie et de la philosophie, Paris 2000, p. 297. 
15. Cf. les reflexions de J. V E R N E ~  -delegat de l'episcopat francks per a les noves creences-, 
Nouvelles spiritualités et nouvelles sagesses, Paris 1999, pp. 119-129, que mira amb certa «simpatia» 
l'enfocament de L. Feny; C. Du~uoc ,  «Je crois en 1'Eglise)). Précarité institutionnelle et R&gne de 
Dieu, Paris 1999, pp. 290-292, dialoga amb el1 en el tema de la interpretació de la institució eclesial. 
16. «Pensar la religión. El símbolo y lo sagrado», en La religión, 131-152 
17. Cf. el llibre citat de MARDONES, Síntomas de un retorno, 1 1-13. 
18. El mateix Trías confessa que l'inici fou el seu article «Pensar la religión», El País 
(19.6.1990), que «fue muy comentado y suscitó mucha polémica», cf. Anthropos 4 (1993) 26. 
19. Cf. la panoramica sobre aquest tema de G. AMEKGUAL, Presencia elusiva, Madrid 1996. 
20. La bibliografia d'E. Tnas és extensa, per bé que els seus conceptes clau retornen; cf. per 
al nostre tema: Los límites del mundo, Barcelona 1985; Lógica del límite (1991); La edad del es- 
píritu (1994) -premi Ciutat de Barcelona (1995)-; Diccionario del Espíritu (1996, llibre amb els 
seus conceptes clau); Pensar la religión (1997); La razón fronteriza (1999) i Por qué necesita- 
mos la religión (2000). 
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Aquesta filosofia del límit pretén de recuperar el camí de la metafísica grega, la 
qual valorava sobretot el paper del «més enllb corn a fonament de la realitat. 
Trías, més aviat, intenta d'establir aquest límit entre la realitat del cosmos i la 
realitat d'allb no disponible immediatament corn és la recerca pel sentit de les 
coses i la mateixa pregunta per Déu. En efecte, la realitat es troba que el nostre 
món (el «cerco del aparecer», segons l'expressió tkcnica de Trías) esti pressio- 
nat per un altre imbit (el «cerco hermético»), el sagrat, i per aixb la realitat és 
un límit que es projecta en aquest doble h b i t :  el del món i el del l'altre o sa- 
grat. Resta clar que a aquest darrer només s'hi pot arribar a través del logos 
sirnbdlic, que així pot obrir vers l'eternitat a través de l'experikncia «mística» 
-seguint l'expressió de Wittgenstein. 
Així Trías planteja la religió dins el límit, entesa corn a alternativa a l'actual 
concepció positivista del món que impedeix que res quedi ocult o desconegut a 
partir del concepte de logos sirnbdlic, arrelat en els fonaments estktics de la fi- 
losofia i de la religió, així corn en la viva experiencia artística. Aquest logos 
sirnbdlic es converteix, doncs, en mediador de la revelació, en quant possibilitat 
d'obertura i d'encontre amb la transcedkncia, punt que amb raó ha estat el més 
valorat per Rovira Belloso en la seva important introducció acadkmica a la teo- 
logia.21 En definitiva, l'aposta de Trías pel símbol corn a lloc d'encontre d'im- 
mankncia i transcendkncia, així corn per «l'edat de l'esperit» corn a denúncia de 
la raó moderna i dels filbsofs de la sospita, és sens dubte plausible i atrevida en 
el panorama recent, ja que no és habitual afirmar que la dimensió religiosa és 
constitutiva de l'home i alhora que obre perspectives molt ~uggerents.~~ 
Com a síntesi del seu pensament, citem la diafana conclusió d'un dels seus 
darrers llibres: «la inteligencia racional debe ser conducida hasta su propio 1í- 
' 
mite; lo cual significa apurar todas sus fuerzas y energías; sólo así puede des- 
cubrir, si es lúcida y consecuente consigo misma, su inherente y congénita 
"limitación". En ella puede encontrar, a través de la experiencia "mística", una 
posible apertura de ese límite (sin que éste quede, sin embargo, anulado). Tal 
21. Introducción a la teología, Madrid 1996, pp. 40.306s.; cf. J. M. RAMOS, <<La propuesta 
filosófica de E. Tdas sobre el límite», Salrnanticensis 45 (1998) 295-329. 
22. Cal recordar, a més, que, des de fa un certs anys, E. Tnas ha estat present en el dialeg 
amb la teologia d'una manera rellevant en els escrits del profesor J. M. Rovira Belloso. Així, 
fins i tot sorprenent molts lectors, ja I'any 1984 E. Trías va prologar-li un llibre emblematic, La 
Hurnanitat de Déu. Aproximació a l'esskncia del cristianisrne, Barcelona 1984, p. 6, on lloava 
«el carhcter obert i públic d'un llibre que no hauria de quedar confinat en els lírnits d'un estret 
cercle de lectors especialitzats [. . .] sinó que s'hauria d'obnr a l'interes general del lector culte i 
sensible»; nosaltres mateixos varem incloure una referencia positiva a E. Tnas en el nostre Tra- 
tado de Teología Fundamental, Salamanca 1989; 31996, p. 105; alhora Trías va mereixer una no- 
table i afinada valoració per part del tedeg de Salamanca J. L. Ru~z  DE LA PENA, Crisis y apología 
de la fe. Evangelio y nuevo rnilenio, Santander 1996, pp. 94-99, que el col.loca corn a represen- 
tant de la tendencia metafísica en la situació espanyola actual. 
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anulación fue el sueño de una razón girada hacia "lo infinito", como fue el pro- 
yecto de razón de la modernidad, con su voluntad fáustica por trascender todo 
límite. Hoy estamos curados de espantos en relación a lo que de ese proyecto 
de razón sin límites resultó.. .».23 
També són importants les reflexions del seu darrer escrit amb una sugge- 
rent referencia a 1'Encarnació i a la Trinitat: «el límite es instancia de media- 
ción que impide la confusión del mundo con el misterio [. . .] La Encarnación 
se produce en el límite. Constituye el hermoso misterio que revela simbólica- 
mente, la naturaleza habitable de ese límite (del mundo). Y el Cristo (sobre todo 
el de Juan) es el gran revelador de ese misterio [. . .] Lo que más me interesa del 
cristianismo es el misterio contenido en el dogma trinitario. Pienso que esa con- 
cepción tiene el mérito de pensar a Dios con categorías temporales. Pues es 
evidente que la triplicidad de las personas (o hipóstasis) se corresponde con las 
tres modalidades del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Quizá Dios sea 
eso: el tiempo mismo elevado a condición onto-teológica».24 
1. La «recerca de l'a(A)ltre» en el pensament neohebreu de E Rosenzweig i 
É. Lévinas 
Aquests dos autors són els més rellevants en la recent tradició hebrea, en els 
quals i amb diversos accents trobem una significativa recerca de l'altre en cam' 
vers el transcendent Altre.25 Així Rosenzweig afirma que «la Revelació és 
orientació», i en la seva obra magistral i «mhgica», L'estrella de Ea redempció, 
publicada l'any 1921, comenta que «la creació és una primera revelació que 
exigeix la impció d'una segona Revelació: una Revelació que és únicament re- 
velació; una Revelació en sentit estricte, més encara, en el sentit més estricte 
del terme». A partir d'aquí el1 posa en joc la metifora de l'amor conjugal se- 
guint el Chntic dels Chntics citat en iniciar la seva tractació sobre la Revelació 
i que serveix de gran inclusió entre la primera i última paraula de tota l'obra: 
«de la mort (introducció) a la vida (conclusió)», grhcies al fet que «lYamor és 
rnés fort que la mort (la revelació: cap. 11.2)~. Per aixb, «a l'amor corresponen 
totes les exigencies del concepte Revelació, ja que només l'amant és qui es 
23. La razón,fronteriza, Barcelona 1999, p. 431. 
24. Por qué necesitamos la religión, Barcelona 2000, pp. 136-138. 
25. Cf. M. GARC~A-BARÓ, «La filosofía judía de la religión en el siglo XX», en M. FRAIJOO 
(ed.), Filosofia de la religión, Madrid 1994, pp. 701-729, i la síntesi de LORIZIO, La Rivelazione, 
115-125,139-151. 
dóna en l'amor; i l'estimada rep aquest do». En la Revelació, doncs, es verifica 
la irrupció del totalment Altre en la historia, com ho confirma la paraula final 
del capítol sobre la Revelació: «com El1 t'estima, estima tu també».26 
La dimensió de transcendkncia es radicalitza en É. Lévinas en la seva «he- 
terologia», que el1 reconeix deutora del mateix F. Rosenzweig.27 En ella vol 
descobrir la petjada de 1'Altre en la fag de l'altre i així despullar de tot residu 
de reciprocitat la relació amb l'a(A)ltre -amb aquesta forma d'escriure es vol 
expressar el fet que l'altre és percebut aquí com a petjada de 1'Altre i com a re- 
ferent seu-. S'ha de notar la volguda asimetria de les dues dA per tal d'obrir 
espai a la irrupció de 1'Altre en la fag de l'altre. En efecte, només així és pos- 
sible un veritable kxode del mateix subjecte, que, per tant, ja no segueix més 
l'itinerari d'ulisses, el qual al terme del seu llarg viatge, es retroba a la mateixa 
casa i en el mateix punt de partenga, sinó que segueix el camí d'Abraham, que 
surt de la propia terra confiant plenament en 1'Altre que el condueix, no a casa 
seva, sinó al lloc que li ha preparat. En aquest sentit, per a Lévinas l'altre com 
I'estranger és l'hoste, vers el qual cal un primer deure ktic: l'hospitalitat. En 
efecte, la seva condició d'aphtrida, que el fa estranger en qualsevol país, uni- 
versalitza l'exigkncia d'acolliment. Com sintetitza X. Tilliette, per a Lévinas 
d'epifania dell' Altro nel volto dell'altro k da ritemersi nel senso di una luce ri- 
flessa, obliqua k come una traccia allusiva e nascosta. L'accoglienza 
dell'a(A)ltro 6 dunque la prima reponsabiliti etica, il primo dovere inscritto 
nella stessa traccia che I'a(A)ltro porta su1 propio volto».*8 
26. Cf. 1'excel.lent traducció castellana de M. GARC~A-BARÓ, La estrella de la redención, Sa- 
lamanca 1997, amb una important introducció i una completa bibliografia, pp. 11-39; cf. la sín- 
tesi de B. CASPER, «Offenbaning in F. Rosenzweigs "erfahrenden Denkenn», en M. M. OLNE~TI 
(ed.), Filosojia della Rivelazione, 453-465; una citació implícita de Rosenzweig es troba en la 
Fides et ratio, núm. 15, en referir-se a «la revelació cristiana (que) és la veritable estrella que 
orienta llhome». 
27. D'entre la seva immensa bibliografia, citem l'obra «clhssica» i clau d'É. LÉVINAS, To- 
talité et Injini. Essai sur l'extériorite, La Haye 1961 (trad., Salamanca 1977), p. XVI, on re- 
corda la influencia sobre el1 de Rosenzwe?g; cf. MARDONES, íntomas, 69-91; J. M. ESQUIROL, 
~Judaisme i filosofia en E. Lévinasp, en Etica i religió en Lévinas, Ricoeur i Habermas, Bar- 
celona 1997, pp. 15-44. 
28.11 Cristo dei non-credenti, 143-172; arnb raó U. Vázquez conclou que Lévinas produeix 
«como una "teología fundamental" del judaísmo que al mismo tiempo pretende ser un "preám- 
bulo de la fe" para los no-judíos; entendiendo tal preámbulo como una antropología heteroló- 
gica» (V. VÁz~mz, El discurso sobre Dios en la obra de E. Lévinas, Madrid 1982, pp. 299s); cf. 
l'actualitat de l'onentació heterolbgica, en F. LAUPIES, Lecon philosophique sur autrui, Paris 
1999, pp. 85-96 (E. Lévinas) i el citat P. PIRET, L'afJimzation de Dieu, 231-238, on anota les con- 
dicioGper a salvar la transcendkncia. 
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2. La «metafisica del do i de la caritat* de J. L. Marion 
Amb les seves publicacions, aquest conegut filbsof frances esta proposant 
una concepció de la revelació relacionada profundament amb la temktica filosb- 
fica de la caritat. Per aixb es plantejava ja en el seu llibre més conegut, Dieu sans 
l'etre, el nom, el concepte i el signe encara útils per a pensar Déu. 1 respon que 
solament n'hi ha un de sol, no hi ha dubte, l'arnor tal corn és proposat per sant 
Joan: «Déu és agape» (1Jn 4,8). 1 per que l'amor? Perquk aquest teme encara 
resta paradoxalment bastant poc elaborat i aixb pot ajudar a separar el pensament 
sobre Déu de la idolatria. Aquesta gran tasca requireix que s'elabori el concepte 
d'arnor fins al punt que se'n pugui desplegar tota la forqa especulativa.29 
El seu darrer i extens llibre de 1997 ha presentat una síntesi de tot en clau 
de donació, Étant donné. Essai d'un phénoménologie de la donation, on la re- 
velació apareix corn l'última possibilitat de donar-se capac de conjugar les qua- 
tre formes de donació, títol alhora dels seus diversos capítols: «la donation 
(cap. 1); le don (cap. 11); le donné (caps. 111-IV); l'adonné (cap. V)». És així 
corn Marion interpreta l'acte d'ésser, corn un do, i, d'aquesta forma, mitjan~ant 
la fenomenologia de la donació vol restituir la dignitat del concepte amor, ja 
que tot «saber autkntic ens ha d'ésser donat» (citació inicial del llibre). Es pot 
parlar, doncs, d'una «metafísica de la caritat», que recorda sobretot M. Blon- 
del, i que troba precisament en Marion una síntesi totalment nova que apunta 
vers el camí de l'alteritat i la gratuitat.. .30 
III. REFLEXIONS CONCLUSIVES: REVELACI~ I ALTERITAT 
Aquestes breus reflexions conclusives volen centrar-se en la funció de la 
Teologia Fonamental, que, seguint una expressió de Heidegger, es pot descriure 
corn a «sentinella de la teologia» (R. Fisichella, G. Lorizio), ha de possibilitar 
tant una tasca de fonamentació de la Revelació i de la fe corn una funció con- 
textual tipificada en el que anomenem l'auditus temporis de l'arebpag contem- 
porani. Es aquesta funció la que ha ocupat l'esbós de les pagines precedents 
que sens dubte obre perspectives ben significatives.31 
29. Dieu sans l'etre, Paris 1982; també així postenonnent en Prolegómenos a la caridad, 
Madrid 1993. 
30. Étant donné, Paris 1997; sobre el tema de la «donació» en el pensament frances contem- 
porani, cf. P. GUBERT, «L'acte d'etre: un don», Science et Esprit 61 (1989) 265-286; per a la «me- 
tafísica de la caritat~ en M. Blondel, cf. TILLIETTE, El Cristo de la Jilosofia, 24; «Blondel et la 
métaphysique», en M.-J. COUTAGNE (ed.), M. Blondel et la quete du sens, Paris 1998, pp. 119-131. 
31. En l'hmbit espanyol es podrien proposar també les últimes reflexions filosbfiques sobre 
antropologia tant de J. MARÍAS, Persona, Madrid 1996, corn de P. L A ~ N  ENTRALGO, Qué es el 
hombre. Evolución y sentido de la vida, Oviedo 1999, especialment en contrast amb la proposta 
provocadora i negativa de F. SAVATER, Las preguntas de la vida, Barcelona 1999, p. 265, on con- 
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Com es pot constatar, emergeix aquí en el fons la qüestió clau que ha d'a- 
frontar l'intellectus jdei de la Teologia Fonamental actual per a ésser fidel a 
l'auditusjdei que confessa la plenitud de l'economia de la Revelació en Jesu- 
crist i alhora resta fortament interpel-lat per I'auditus temporis et alterius de la 
post-modernitat i del pluralisme. Per aixb en aquesta tematica hi ressona l'afir- 
mació que representa l'inici més emblematic de la crítica de la revelació de G. 
E. Lessing quan escrivia: weritats histbriques casuals no es poden convertir en 
prova de veritats necesshies de la raó».32 A aquesta afirmació el pensament 
il-lustrat alemany (E. Kant, G. W. F. Hegel, J. G. Fichte, F. W. J. Schelling, i 
posteriorment E. Troeltsch.. .) volgué respondre-hi implicitament o explicita- 
ment en diverses formes, i el mateix multiplicar-se actual d'estudis sobre 
aquests autors en mostra la seva renovada actualitat.33 Recentment amb motiu 
de la publicació de l'encíclica Fides et ratio diversos comentaristes han subra- 
llat que en el núm. 45 sembla haver-hi una referencia implícita a la problema- 
tica suscitada per Lessing que roman decisiva per al dialeg entre la filosofía i la 
teologia contemporhnia, ja que fou el1 el primer a tematitzar aquest c0nflicte.3~ 
clou afirmant «la vida sin por qué»; en canvi, oferereix una proposta dialogant J. SADABA, El 
hombre espiritual. Etica, moral y religión ante el nuevo milenio, Barcelona 1990, pp. 113-1 15, 
partidari de «un fideísmo mínimo» com a postura no impositiva. 
32. Escritosjlosó$cos y teológicos, Madrid 21990, p. 482, afirmació que el porta a afirmar 
el «gran abisme infranquejable» (garstiger breiter Graben) entre fe i raó, expressió proverbial 
d'aquest conflicte, que es perllongarh en el sacr$cum intellectus, especialment en la tradició pro- 
testant (cf. S. Kierkegaard, K. Barth, K. Jaspers.. .) i que recorda el credo quia absurdum de Ter- 
tul.lii; cf. la monografia d'aquesta fórmula de M. SECKLER, «Credo quia absurdum», LThK 2 
(1994) 1342s. 
33. De forma especial els estudis sobre Fichte i Schelling continuen essent importants per a 
aquest tema; sobre Fichte, cf. la <<Introducció» d'un especialista en fonamental com H. VERWE- 
YEN, en Versuch einer Kritik aller Offenbarung, Hamburg 1983, pp. LII-LXX, així com la nova 
introducció del filbsof de la religió, M. M. OLIVEITI, Saggio di una critica di ogni rivelazione, Bari 
1998, pp. VII-LX; sobre Schelling continua essent punt de referencia l'estudi clhssic de W. KAS- 
PER, Das Absolute in der Geschichte (Shelling), Mainz 1965, així com la recent introducció d'un 
altre filosof de la religió, A. BAUSOLA, Filosoja della Rivelazione, Milano 1997, pp. VII-LXXXIII, 
i la del tebleg fonamental E. BRITO, Philosophie et théologie dans l'oeuvre de Schelling, Paris 
2000, així com el nous treballs de X. T I L L I E ~  -el gran especialista de Schelling- en l'«Avant- 
propos» de la traducció francesa de la Philosophie de la Révélation, Paris 1994, pp. 5-20, i espe- 
cialment Schelling. Biographie, Paris 1999; sobre l'actualitat d'E. Troeltsch, cf. G. WDEVIELLE, 
L'absolu au coeur de l'histoire (E. Troeltsch), Paris 1998 (amb prefaci de J. Doré, pp. 1-VII). 
34. Cf. així P. HENRICI, «La Chiesa e la filosofia. In ascolto della Fides et ratio», Gregoria- 
num 80 (1999) 635-644.637; A. SCOLA, «Liberta umana e verith a partire dall'Enciclica Fides et 
ratio», en R. FISICHELLA (ed.), Fides et ratio, Milano 1999, pp. 223-243, 236; X. TILLIETTE, <<La 
Encíclica y el aislamiento de la filosofía», Revista Española de Teología LX (2000) 179-189, 
181, i els nostres «La Encíclica Fides et ratio y la Teología Fundamental: hacia una propuesta», 
Gregorianum 80 (1999) 645-676,671, i «El drama de la separación fe-razón», Revista Española 
de Teología LX (2000) 191-202, 196. 
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Per tal de concloure aquest context apuntem els punts que cal tenir presents 
en aquest dialeg entre teologia i filosofia a l'entorn de la Revelació. En primer 
lloc, cal conservar la dialkctica entre transcendencia i immankncia en tractar de 
l'esdeviment de la Revelació, ja que només així Déu no quedara dissolt en el 
món, ni el món restara anorreat per Déu. En segon lloc, cal rependre les pre- 
guntes basiques pel sentit de la vida corn a camí d'interrelació entre revelació i 
filosofia. En tercer lloc, cal encaminar-se vers una comprensió de la forma 
simbblica de la Revelació, corn a capacitat d'obrir-se a l'alteritat, ja que el 
logos simbblic conjuga transcendkncia i immankncia i a través d'ell l'invisible 
es fa veure en el visible. Finalment, cal preguntar-se on i corn es pot plantejar 
la qüestió de 17alteritat i, en definitiva, de 1'Altre. ¿Sera superant el no-res da- 
vant el totpoderós jo, corn sembla indicar sovint un cert camí del pensament 
dkbil? ¿O sera corn cercant la reciprocitat de l'encontre immediat, seguint cer- 
tes opcions de l'etica intersubjectiva? ¿O, més aviat, sera cescant el totalment 
Altre, que només esdevé asequible a través de l'esdeviment del seu donar-se i 
manifestar-se gratuit.. . ? 
Amb raó, B. Forte afirma en un dels seus darrers llibres: cl'altro k oggi la 
questione del pensiero: e percib l'idea di rivelazione como luogo di irruzione 
dell'alterita & al centro».35 Per aixb, en un treball posterior ha proposat com a 
camí per al seu descobriment la porta de la bellesa, ja que «Bello k l'offrirsi del 
Tutto nel frammento, l'evento di una donazione che supera l'infinita dis- 
t a n z a ~ , ~ ~  i per aixb aporta diverses reflexions (Agustí, Tomas, Kirkegaard, Dos- 
toiewski, Eudokimov i Von Balthasar) que conclouen en la constatació de la 
bellesa que corn a mortal que és porta a la Bellesa (amb majúscula)!37 
Resta clar, doncs, que el problema de la Revelació apareix de nou corn una 
qüestió prioritaria tant per a la filosofia corn per a la teologia en la reflexió pre- 
sent. Amb tot, és veritat que la noció de «revelació» és moderna, j a  que sorgí 
en el context de l'apologktica i fou promoguda originalment per a rebatre la 
modernitat filosbfica i les seves figures.38 Perb no es pot negar que actualment 
35. In ascolto dell'Altro. Filosojia e rivelazione, Brescia 1995, p. 10; cf. P. GIUSTLVANI - G. 
REALE, Filosojia e rivelazione, Napoli 1998, i C. GRECO, La Rivelazione, Milano 2000, pp. 233- 
272 («Lo statuto ontologico, epistemologico e teologico»). 
36. ú1 porta della Belleza. Per un'estetica teologica, Brescia 1999, p. 7. 
37. Noti's que B. FORTE en ú1 porta della Bellezza, 140-142, per exemplificar el «pas» de 
la mort, posa significativament un fragment de «El Cristo de Velázquez» de M. de Unarnuno; al- 
hora que per expressar corn la bellesa és «porta» de la Bellesa, transcriu corn a paraules finals del 
seu llibre el «Cant espiritual» del (nostre) Joan Maragall! 
38. Ja H. BOCILLARD suggen de substituir-la per «evangeli» o «missatge cristih, «Du Vati- 
can 1 au Vatican II», en AA. W., Révélation et langage des hommes, Paris 1971, pp. 38-41.38; 
més recentment ho ha proposat G. RUGGIERI, «La problematica della rivelazione come "concetto 
fondamentale" del cristianesimo», en D. VALENTLYI (ed.), La teologia della rivelazione, Padova 
1996, PP. 81-105. 
sembla que s'estigui superant aquesta antinomia grhcies a l'emergkncia, espe- 
cialment en l'imbit filosbfic, d'una prometent reflexió sobre la revelació i les 
seves implicacions.39 
En aquest sentit es posa en relleu la riquesa i la profunditat de la fe cris- 
tiana, capa$ de fecundar tot pensament i no solament a nivel1 teolbgic. No es 
pot negar que les dues vies esbossades sobre la interioritat en l'horitzó de la 
immankncia i sobre l'alteritat en l'horitzó de la transcendkncia i gratuitat 
poden obrir possibles camins vers una millor comprensió de l'afirmació de la 
revelació cristiana en el context del pensament «postmodem>>. . Si més no en 
una etapa marcada per una recerca religiosa en moviment que recorda la imatge 
atenta del «pelegrí», figura que visualitza la mobilitat característica del moment 
present, mobilitat que caracteritza també la teologia que es troba en recerca 
atenta al pensament c~ntemporani.~~ 
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39. Diversos són els intents de la teologia fonamental recent per subratllar el valor filos?~fic 
del concepte de revelació; cf. el monogrhfic de 1'Institut Catholique de Paris, Manifestation et 
Révélation, Paris 1976, amb S. Breton, D. Dubarle, X. Tilliette ...; P. EICHER, Offenbarung, 
München 1977, pp. 165-260; H. FRIES, Teología Fundamental, Barcelona 1986, pp. 269-292; J. 
SCHMITZ, La revelación, Barcelona 1990, pp. 187-290; H. WAGNER, Einfuhrung in die Funda- 
mentaltheologie, Darmstadt 21996, pp. 69-89, i H. WALDENFELS, Einfihrung in die Theologie der 
Offenbarung, Darmstadt 1996, pp. 83-106; hi aporten elements renovadors: M. SECKLER, «Der 
Begriff der Offenbarung», en W. KERN - H. J. P ~ M E Y E R  - M. SECKLER (eds.), Handbuch der 
Fundarnentaltheologie, 2, Tübingen 22000, pp. 55-59, amb el concepte «antropolbgico-racional» 
de revelació (seguint l'escola transcendental de J. Maréchal, M. Blondel, K. Rahner.. .); H. VER- 
WEYEN, Gottes letztes Wort. Grundriss der Fundamentaltheologie, Düsseldorf 1991; 32000, pp. 
21 1-246, on el relaciona amb el sentit últim seguint sobretot Fichte, pero també sant Anselm i M. 
Blondel; B. FORTE, Teologia della storia. Saggio sulla rivelazione, Cinisello Balsamo 1991, pp. 
39-100, reprkn Schelling i M. Heidegger en la seva orientació trinitkia; finalment, J. WERBICK, 
Den Glauben verantworten. Eine Fundamentultheologie, Freiburg 2000, pp. 227-402, en relació 
amb Hegel, Feuerbach, Leibnitz, Nietzche, Schelling.. . En el nostre Tratado de Teología Fun- 
damental, 99-105, hem aportat elements de diileg amb el pensament actual (sociologia, socio- 
biologia, fenomenologia i epistemologia) i alhora una referencia explícita a dos pensadors 
barcelonins: J. RAMONEDA amb el seu prometedor El sentit íntim: crítica del sentit comú, Barce- 
lona 1982, on afronta l'arnor, la creació i la intuició (el prof. J. M. Casalmiglia en el prbleg es pre- 
gunta si no caldria afegir-hi la fe); el segon autor és precisament E. Trías, a qui ja ens hem referit. 
40. Així ho dibuixa arnb forqa la socibloga de la religió D. HERVIEU-LÉGER en el seu darrer 
i suggerent llibre Le pelkrin et le converti. La religion en mouvement, Paris 1999. 
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Summary 
Some contemporary thinkers are introducing new elements of reflection on the 
philosophical value of revelation, as can be seen in the colloquia «E. Castelli)), in Rome, 
from 1994 to 1998, and the lnternational meeting at Capri, in 1996. These reflections are 
oriented, first of all, towards the way of interiorization, or the horizon of immanence, 
suggested by certain reflections of postmodernity: it is the way most commonly followed 
today (cf. G. Vattimo, M. Henry, L. Ferry, E. Trías). Then there is the way of otherness, or 
the horizon of transcendence, which mainly comes from the neo-Hebrew dimension'of 
postmodern thought, linked to the ethics and claiming gratuitousness as a result of the 
reflections on the (metaphysics of love)) (cf. F. Rosenzweig, É. Lévinas, J. L. Marion). It 
is clear that revelation once more appears again in today's thinking as a question priority 
for both philosophy and theology. This is so thanks to the emergence, especially in 
